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ja siks ei äiti siitä huoli,

käskee hänet metsään viedä















tälle sitten syöttiä hän.
Lumikki kuin hiiri loukkuun
meni siihen konnan koukkuun.
Kääpiöt kotiin koitui,
toiset Hki, toiset noitui









huomasi kuin arkku hohti,

pyyri saada arkun ostaa
kaski kääpiöiden nostaa.
Kääpiötpä kantaosaan
sattuivatkin lankeamaan,
soloinpa Lumikki luisti
suustansa omenan suisti
pääsi pälkähästä talloen
virkosi elohon jälleen
Prinssin puolisokseen sai.
Mutta äitipuoli kai

palkaksi pahoista töistään
katalista keksinnöistään
pantiin torniin pimeimpään
tekojansa miettimään.

